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La constitución del 
Gran Somatén español 
en Andalucía 
Se nos ruega la publicación del 
siguiente 
Manifiesto a los andaluces 
«El Somatén — dice su comandante 
general en la primera región—no tiene 
carácter político, porque es institución 
de tan elevado espíritu ciudadano, que 
está por encima de esas luchas, y recibe 
en su seno, gozosa y satisfecha, a todos 
los honrados, seá cual fuere su criterio 
político, porque en ella no habrá oca-
sión ni por qué sustentarlo^ 
No tiene, efectivamente, el Somatén 
carácter político. No es una fuerza 
militar, ni su acción irá más allá de 
donde alcance el tañido de sus campa-
nas parroquiales; pero tendrá la majes-
tuosa significación de un poder civil, 
que actuará en el absoluto renuncia-
miento a toda reivindicación económica, 
a toda idea, de lucro, a todo sentimien-
to egoísta; de aquí su verdadero lema: 
«Paz, Altruismo, Patria». 
Quien quiera entrever o advertir en 
el Somatén continuación de las arteras 
manipulaciones y amaños lucrativos de 
la política destructora que los patriotas 
combatimos, que no se aliste, porque 
incurrirá en la irás grande pena del 
Código por que se rige esta institución 
redentora. 
Queremos agrupar en el Somatén 
masas de ciudadanos que midan la 
fuerza nacional por la intensidad de su 
propio patriotismo. Queremos atraer y 
reunir como por misteriosa gravitación 
a los españoles que deploran nuestro 
perpetuo cataclismo histórico, que se 
sonrojan de nuestro desastre perpetuo. 
Fuerza, grandeza, progreso naciona-
les son el patrimonio de los pueblos 
patriotas. Ruina, miseria, analfabetismo, 
cobardía colectiva. Gobiernos indignos 
forman el abominable conglomerado 
que en maldita herencia se ligan las 
generaciones de los pueblos que no 
sienten su patria. 
Andaluces: vosotros que en la con-
gojosa etapa que acaba de pasar no 
proferisteis un grito de protesta y mal-
dición de la pobre España. Vosotros 
que sólo reflejamente actuasteis en la 
esteriiizadora política del siglo pasado, 
exaltaos en sentimientos de dignidad 
y orgullo nacionales; venid, alístaon en 
el Somatén que es síntesis de patria. 
Patria glande porque cuenta con vues-
tra alma en holocausto del más abnega-
do, puro y acendrado amor. 
El comandante general de la segunda 
región, Antonio Fernández Barreto. 
gemía para b u f e t ® para bolsi l lo 
Bloc o tacos-almanaque 
para 1924; pequeños y grandes. 
E L ZARAGOZANO 
para el año 1924. 
de D . TDariane del Cast i l lo y O c s i e r o . 
Be venta en ia librería «El Sigla XX». 
El mosaico nacional 
Ya se está España arreglando... 
¿y el arreglo dónde está? 
Se está oculto laborando, 
pero en seguida vendrá; 
vendrá porque así ha de ser: 
resta poco que barrer, 
y en cuanto llegue el Enero 
creo que va a comenzar 
de firme el brillante acero, 
que hora es ya de despertar. 
¡Gloria a la valiente espada 
que con fuerza inusitada 
cortó el nudo gordiano 
del gran cacique murciano, 
al par de todo cacique! 
Que el Reloj presto repique 
y salga EL SOL por Antequera, 
porque de aquí a la frontera 
no habrá un pedazo de suelo 
do todos con vivo anhelo 
dejen cantar al fascismo, 
y pongan el caciquismo 
bajo las piedras del suelo. 
Sin embargo, es la excepción 
h fruta de nuestr?! España: 
tal se ve en la relación 
que conmueve nuestra entraña; 
dice el cura de Totana: 
«Aunque doa Carlos no exista 
y se rompa mi sotana, 
no dejo de ser carlista>. 
Y agrega un conservador, 
que admira a Dante Alighieri: 
«El conservare (jineri 
me parece lo mejor». 
Y hasta Pedro, el socialista, 
que reniega del fascismo, 
grita ya en tono optimista: 
«Comunismo, comunismo». 
Decid, lectores, conmigo 
cuánto español hay así; 
por vosotros no lo digo, 
y ni aun tampoco por mí, 
sino por ese montón 
de abigarrado matiz 
que sin sentirse ítl'u 
y descollando en lo arcaico 
pretende hacer un mosaico 
para arruinar la Nación. 
¡Seamos todos españoles! 
y lucirán nuevos soles 
de Justicia y de Verdad; 
verán la prosperidad 
las demás grandes naciones, 
tan sólo al grito triunfante 
de ¡españolas, adelante 
y arriba los corazones! 
José AVILÉS-CASCO 
Papel para el horno 
Se vende por resmas, manos y cuaderni-
llos un papel de hilo especial para horno. 
Mano O'ys „ 
Cuadernillo . . . 0*15 
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L O S N I Ñ O S D E P E C H O N O D E B E N 
T O M A R L E C H E D E V A C A 
Coagula en el estómago, y como el niño no tiene la resistencia 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en ¡as deposiciones, y t 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
j , fizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
' suponiendo que esté buena, que es difícil 
.. que un día u otro no la tome mala. V io 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aúrt 
es peor la fie oveja., , >; ; 
El OLAXO es ía mejor leche de vaca apro-
piada a] estómago humano. No coaguja.en 
el estómago y lo digieíen total y rápidamen^ 
derternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
arde o temprano enferma del aparato digestivo, 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamejií?. Una lata 
basta para ver el aumento de peso, y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermó 
que;el niño-esté: Usese el biberón OLAXO. 
El .GLAXO es insustituible para ancianos, 
^convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señofas que crían, a las que 
aumenta la leche. 
A . " v i s o iMrorsr I I ^ E P O P Í T ^ N T E 
Cuando el nifio necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuandp 
tieue diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de ia CASA GLAXO, que es la última palabra de esa Clase dq alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXIJASE QUS SEA 
«HARINA MALTE ADA» de fá CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y díoguerías. 
mportadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: S e b a s t i á n T a u i e r y Gomp. Montera, ]8 . - -Madri íL 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mifde Lará, Trinidad de Rojas, 04. —José Castilla Grana-
dosi:Cantareros,.25.—MahueJ'-Afcedo Oart ía / Ultramai-mos; y eñ otros establecimientos. 
E n f a v o r d e 0 1 1 d e s v a l i d o 
Sr. Director de EL SOL DE ANTE^UERA. 
Muy distingüidó senor ' ñuo y esti-
mado amigo: Con gran gusto he veni-
do leyendo las llamadas a. ¡a caridad 
pública para engrosar la .suscripción 
que debida a mi iiiicíaüva secundó V. 
con ferviente celo, supiicjüé en beneíi-
ciu del desgraciado Augusto Thui'iiier. 
No ha dado ésta el fíüío que fuera de 
desear, ni yo tampoco he ío.mado el 
asunto con más .bríos,..debido a que 
habiéndolo tecomendado a . mi buen 
amigo e! abogado .don Pedro Luis de 
Lossalete, en Cádi^ y a otro señor 
ahogado por iníefmediación de don 
José Gómez Quintero, se ha,consegui-
do que se ¡o lleven a aquella, capital, 
donde seguramente dichos an]igos han 
de obtener !a libertad provisional sin 
fianza, y donde a íá vez, según me ma-
nifestó la ábueia en las varias veces 
que hemos hablado, tenían familia que 
algo podría ayudarles. 
Por tanto, si V. lo estima bien,' uni-
das a esas dieciséis pesetas que se han 
reunido, pongo yo cuatro—qué hacen 
un total de veinte—y se las enviaré a 
dicho señor Lossaieta para que se las 
entreguen nombre de ios donantes, y 
\a tendré el gusto de enviarle la carta 
recibo dé ios inismos,' que dich'ó* áeñor 
me envíe, para su pübiicacióñ y satis-
facción de los donantes, a los que en-
vío por anticipado las gracias. 
Perdóneme fánta nlolestia como le 
he causado en grada al objeto y fin 
del asuntó, y me repito ahuo.^s.^.^.^ 
Gerónimo Herrera<jalludo. 
Correspondiendo a láiiídicáción del 
señor Herrera, le heínos entregado die-
ciocho piesetás, suma total de lo recau-
dádó én favor de ThúHlíéf,' y con tal 
.•motivo terminamos-'nuestra' mediación 
en el asunto, deseando que el infortu-
nado- joven obtenga pronto ia libertad 
y salga con bien del proceso de que ha 
sido víctima.poí otros sujetos más apro-
veéhadns. 
: VILLANCICOS ' 
\ V e m d , p a s i o r c M i o S k . . ! 
}Vejiid, pasíórcUlos; - • 
llegad, zagalilios, 
. f ligeros correr; 
que un tierno angélit'ó, 
el Niño bendito M 
va pronío a nacer...! 
¡Bulle en todas partes dicha y alegría y 
un loco entusiasmóse muestra doquier; 
es que un Niño hermoso, hijo de María, 
vendrá ál n'üevo día,' • . 
y es por esta causa, inmenso el placer...! 
¡Venid, pastorcilios... 
¡Dejan sus rebaños los rudos pastores 
y por los collados bajando se ven; 
llevan su óvejita de bellos colores, 
ofrenda de amores, 
al Niño bendito nacido, en Beién.J 
¡Venid, pastorcuios... 
¡Suena la zambomba con bellas can-
ciones 
todas dedicadas al Niño de Dios; 
es la Nochébuena de ¡as tradiciones... 
noche de expansiones, 
noche de ilusiones... que palpita amor...! 
R. DE LA LINDE GÓMEZ 
Regenerador ' 'Paz' ' del Cabello, 
prasoo 15 pesetas. De venta 
C A S A B E R D U N 
E L E G ñ L O 
i Fué ur. campesitvo ÍL consultar a su 
a 111 Igu o a m o, q u e e ra u n a bogado, a ce r-
ca de un pleito que tenía pendieníe y 
deseaba., le» dijese • ¡si pqdiav tener espe^ 
ranzas de ganarlo. • ; . 
i Estudió el íeírado el .asunto §n l i t i -
gio, y ivtendq que eí ^ erecho del buen 
hombre era harto dudqso¡le/coníejsíó: 
—Vete acostumbrado a la id^a de 
que llevas .la de perder; más razón qiue 
tú tiene .tu contrario. 
—¿Y nqde parece—dilo después .de 
reflexionar un rato el pa|etp—que «tó>. 
podría- arregíarse .regaláudql^ralj Juez un 
pár^e ,«jampnGÍcos,». máñ\¡ 
i —jQué disparaíe! Libnde bien de 
ta! cos3... Precisamente ese señor; juez 
es un hombre tan recio, tan probo, tan 
honcado, que considerjiria,) como una 
grave injuria el que ioteníes ^obornarle^ 
Es más: aunque-tuvieras de tu parte la 
razón, no te perdon;aría.que Je creyeras 
capaz de cohecho, y perderías.infalibie-
ménte el pleito. 
—Pues iyo de cmando los .dos «ja-
moncicos». j | . 
— ¡No seas bolonio y mira lo que 
haces! 
—¡Que los mando, digo...! 
E! hombre, aferrado a su idea, sa-
lió de! despacho sin dejarse convencer. 
A los pocos días volvió, loco de con-
tento, a notificar al abogado-que se 
habla sentenciado el pleito a su favor. 
—¿Es posible?-exclamó el abogado. 
—¡Ya lo creo! ¡Gracias a los dos 
«jamoncicos». 
— De modo que...—repuso «i letra-
do en el colmo del estupor—¿te atre-
viste a mandarle los dos jainones. 
—Sí, señor, que me atreví; sólo 
que.,., ¡se los mandé con una 
de ini contrario. 
í : f ' ^ flí. R 
Páfiaa 3.» -
VIDA MUNICIPAL 
S e s i ó n c le i 
Con la presidencia accidental de 
doñ Manuel Hidalgo, celebróse la se-' 
sió.n del Ayuntamiento, asistiendo los 
señores Romero Román, Rosales Sal-
guero, López Molina, García Bermúdez, 
Bueno, García Fernández y López I , a ra. 
Fué aprobada el acia, algunas cuen-
tas de gastos y Ta partida referente a 
Hospital, qu,e quedó pendiente ;la;, se-
mana anterior, de aclaración en Conta-
Dase cuenta de informe de la Co-
misión provincial, sobre recurso de al-
zada interpuesto por don José de Lora, 
a quien denegó ei Ayuntamiento per-
miso para instalación de un depósito 
de gasolina para venta al por mayor. 
En dicha resolución se confirma el 
acuierdo municipal por ser de !a com-
petencia 'de! Ayujitamiento: tal autori-
zación y estar determinada la prohibi-
ción de instalar depósitos de esa índole 
en el casco de la población en Jas Or-
denanzas municipales, por lo que se 
desesUma la instancia. 
Seguidamente se da cuenta de soli-
citudes de varios señores que piden la 
inclusión de adeudos atrasados en los 
próximos presupuestos. 
Se -autoriza la instalación de un 
transformador de la Cooperativa Eléc-
trica en una casa dé la Plaza de Abastos. 
Se lee autorización de la Dirección 
general de Administración para sacar a 
subasta el arriendo1 de varios arbitrios, 
nombrándose al concejal don José Ro-
sales para representar al municipio, y 
suplente a don juán López Molina. 
Se da cuenta de que ha sido demo-i 
íida una tapia ruinosa en calle Juan 
Adame, autórizándose e! abonó de los 
gastos ocasionados, por el capítulo de 
imprevistos, hasta que se avedgüe 
quién es el dueño del- corralón, para 
que los satisfaga. 
Después, y a propuesta del señor 
Rosales, se concedió * gratificación ex-
traordinaria de 25 pesétás a cada uno 
de los porteros del Ayuntamiento; le-
vantándose acto seguido la sesión. 
comprar, antes 
/ que se acalle, en 
& E L S I 6 L 0 XX 
: el .popular 
\mm U i o p e í l a de l a v i d a p r f f i a 
BflILLV-BñILLIERE 
para 1924. El libro español de mayor 
venta, Erfél se continua el método de 
divulgación científica que le ha dado 
tantá fama, y su texto y sus gVabados 
son sencillamente insuperables. 
Paraguas a 6 pesetas. _ 
jChaies a 10 p e s e t a s » 
Toqui l las a 1.50 pesetas. 
Camisetas a 1.25 pesetas. 
C A S A B E R D Ú 
Pablo Gálvez 
Especialista en enfermedades de la 
boca f úlmtm, 
Residente en Granada: Gran Vía, 38 y 40, pral. 
En Antequera ios s á b a d o s , de 2 a 8 
y ios domingos de 9 a 1? 
en ei H. Universal. 
los nuevos modelos en CALZADO de 
charo!, para señora, que ha recibido 
EL SIGLO. 
Visite hoy mismo dicho, estableci-
miento y quedará V. satisfechísima de 
la solidez y elegancia de los citados 
modelos, 
EL SIGLO tiene precios de FABRICA, 
Para niño y niña ha recibido un'sin 
fin de ..modelos a cual más pireéiosd, 
en charol, cabritilla y box-caif, siendo 
sus precios una verdadera ganga. 
NO DEJARSE ENGAÑAR:fel cal-
zado ha bajado un disparate, y lo que 
valía treinta, hoy lo pueden comprar en 
EL SIGLO, solamente por quince. 
EL SIGLO es la Zapatería en la que 
usted podrá encontrar lo que desee. 
Así como también es la única que da 
sus calzados más baratos, siendo los 
mejores de España en. solidez y ele-
gancia de corte. 
iPara estos días, si necesitaJ|V. cal-
zado, vaya a EL SIGLO y se conven-
cerá de que no hay mejor artículo 
ni mayor surtido en otra zapatería, por 
tan reducidos precios. 
F O R A S T E R O S : 
EL S I G L O 
es la ZAPATERÍA mejor 
surtida y la que más 
barato vendé. 
P laza de Abastos , num 1 
Regenerador "Paz" del Gabello. 
Frasco 15 pesetas. De ven ta 
C A S A B E R D Ú N 
S O B R E LA INSPECCION 
J U S T A P E T I C I O n 
Asi puede calificarse la q 
en el documento que sigue, 
señor gobernador de la provinci 
avalorado por numerosas firmas. 
. I I 
1 y 
llevan la representación de todas las 
entidades y fuerzas vivas locales. 
La lectura del citado documento, 
fes bastante a justificar la razcm. la jusH 
ticia y !a nobleza de miras que ha im-
pulsado a ios firmantes del mismo, con 
elque están de acuerdo cuantos cono-
cen este asunto; por lo que no- hemos^ 
dudado un momento en llevarlo a nues-
tras columnas, seguros de que la opi-
nión pública ai conocerlo ha de cele-
brar tan" feliz iniciativa, sumándose a-
la misma: 
«Excmo. Sr. Gobernador eiviL 
j . q ¿p 1; v :, v rMí^&hjilu • 
Los que suscriben, vecinos de Ati-
j tequera, noticiosos, de rumor público, 
de que uno de los cargos que ha hecho 
la inspección que acaba de realizarse . 
en este Ayuntamiento, por orden de 
V. E., (quizá e! más principal) es el de 
que no ha debido reducirle á la mitad, 
la tarifa del arbitrio de carga y descarga, 
por tener eonsignada en sus presupues-
tos otra tarifa ya aprobada por el 
Excimo, Sr. Gobernador civil, en la que 
la base tributaria era del doble, y como 
de este cargo pudiera deducirse alguna 
responsabilidad para el alcalde, cence-
jaies o algún empleado de aquella Cor-
poración, que cesó, acudimos a V. E. a 
fuer de hombres honrados y de con-
ciencia a exponerle, las razones que 
existen para que no sé íes siga ningur 
na responsabilidad por aquel acto. 
El Ayuntamiento, cediendo a un es-
tado de opinión, verdaderameijte gene-
ral, accedió a complacer a sus admi-
nistrados en la demanda que en aque-
llos dias le hacían, de qué ordenara la 
reducción a la mitad, de la tarifa, ya 
que la puesta en vigor era rechazada 
unánimemente, por elevada. Y no es 
justo, moral ni equitativo, que ahora se 
haga responsables a esos señores, que 
si pecaron fué por atender un requeri-
miento justo del pueblo, con ifi cual 
no lesionaron intereses locales, ni dejó 
de recibir rentas o ingresos qué pudie-
ran entorpecer la marcha administrativa 
del Municipio, dejando desatendidas 
obligaciones y gastos ineludibles, y 
aunque, verdaderamente, ingrese hoy 
m?nor cantidad por este concepto, no 
dejan de.estar atendidas las obligacio-
nes perentorias y de pago preferente, 
porque lo que se deja de atender son 
aquellos gastos présupuestados para 
mejoras y proyectos, cuyo aplazamien-
to no perjudicaba, ni venía en daño de 
la población. 
Tal es la--verdad y sinceridad con 
que nos, dirigí RÍOS a V, E. que podemos 
decir que no dormiríamos tranquilos 
los honrados vecinos de Antequera sí 
mañana viéramos.padecer a alguno de 
esos ^eñor^esjpQf. t^l motivo. 
' No quiere" decir esto, excelentísimo 
SL* S S L S É ANTEQLÍERA 
L O S N I Ñ O S D E P E C H O N O D E B E N 
T O M A R L E C H E D E V A C A 
Coagula en el estómago, y como el niño no tiene la 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las depo 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada a! estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápidamen-
lesistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
• iciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo, 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
. A "VISO U L T J i r IlvlF^OFLT AISTTE 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEÁDA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
mporíadores exclusivos en Espada, Portugal y Marruecos; S e b a s t i á n T a u l e r y Oomp. Montera, I B . - M a d r i d . 
Casas que venden ei G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64.--José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
señor, que nosotros vénganlos ahora a 
discutir ni enjuiciar sobre ios demás 
cargos que hayan podido hacérsele, 
con motivo de la inspección, ai anterior 
Ayuntamiento, primeto porque ios des-
conocemos y segundo porque eníende-
iiiós qué debemos í'Oncretarnos a ese 
solo, en el que tanta participación ha 
tenido todo el pueblo como ia Corpo-
ración. 
Por tanto, suplicamos a V. E. que 
acoja nuestras manifestaciones, con la 
rectitud y; ía alteza de miras de-que 
tantas pruebas viene dando, por fortuna 
par^ ia provincia, que feiizmeníe se 
encuentra regida por V. E,, cuya vida 
guarde Dios muchos años. 
Antequera 17 de Diciembre de 1923. 
León Sarrailier, presidente de !a Caja 
dé Ahorros; Carlos Moieno, ídem del 
Sindicato Católico Agrícola; José Mo-
yano, vicasio arcipreste; José Rojas 
Arreses, presidente de! Círculo Mercan-
til; Rafael Rosales, ídem dei Círculo Re-
creativo; José Carrasco Moreno, labra-
dor; B. Bouderé y Sobrinos; Agustín 
González; Miguel Narváez; Juan Alcai-
de Duplas; Juan Alvarez Luque, pro-
pietario; Juan Rubio, del comercio; josé 
García Gómez; juan Muñoz García, 
comisionista; Antonio García Luque, 
industrial; Manuel Gómez; Manuel Oa-
iiardo; José Moreno Alba; Jerómino 
Romero; Manuel Muñoz; Elias Romero; 
iVUguel Godoy, Rafael Vázquez Nava-
rro; Francisco Martín; Cándido Gil; 
Manuel León Manzano; Antonio Arjo-
na. Enrique Aguilar; José González; 
Nicolás Alcalá, abogado y notario; José 
Aguila Collantes, doctor en Medicina y 
Cirugía; Francisco de Vegas, jefe de 
Telegráfos; José García Carrera, indus-
trial; Juan López Gómez; Manuel Ca-
brera Castillo, comerciante; Eusebio 
Calonge; José de las Heras y de Arco, 
industrial; Francisco Carrillo Benitez, 
indusínaí; Simón Cerezo, fábrica de 
curtidos y almacén de lanas; Antonio 
Garcb Gáivez, propietario; Manuel 
Gallardo Gómez; Rafael García Tala-
vera; José María Fernández, pintor; 
Martin Ansón; Agusíín Jaramilio; Jeró-
nimo Herrera/ Giüudo; José Berdún 
Adaiid; Rafael Blázqnez Bores, .aboga-
do; JOFC Acedo González, médico; Ro-
mán de las Heras, presidente de la Cruz 
Roja; Juan Carrasco Moreno; Manuel 
Gonzá'ez; Francisco García Ta'avera, 
pintor; José Ruiz Ortega, procurador; 
Juan Burgos, perito aparejador;.Manuel 
León Sorzartó, abogado; Francisco Ma-
chübs, pintor; Sebastián Herrero, labra-
dor; José García; Francisco Pabón Gsn-
zález, empleado; Manuel Véfgara de 
los Ríos, comisionisía; Manuel Vergara 
Nieblas, industria!; Luis Almendro, em-
pleado; Romualdo Conejo, párroco de 
San Pedro; Antonio Pérez Solano,,ídem 
de Santa María; Francisco de Paula 
Ortega, ídem de Santiago; Antonio Ve-
gas Rubio, presbítero; Rafael Zurita; 
Juan Rodríguez Díaz; Francisco de Pau-
la Robledo, comerciante; José Rojas 
Casíiila; Enrique García Barlet; Fran-
cisco Pozo Palomino; Diego Palomo 
Molina; José Moreno Pareja-Obregón; 
Juan Vicente Sarrailler, propietario y 
labador; Luis M. Fernández de Rodas, 
abogado y labrador; Antonio Carneros 
Molina; Ramón Espejo; Manuel Alcaide, 
industrial; José Palomino Vegas; Fran-
cisco Gómez Pachano; Antonio Vegas 
Ruiz; Luis Casero Ramírez, labrador; 
Alonso Cárdenas, propietario; Jerónimo 
García Ruiz; José Perea; Juan Palomo; 
C A S A B E R D U N 
Gran r ea l í z ao ión en 
abrigo* de punto a 
m i t a d de precio 
José Acedo Jiménez; Francisco Ríos; 
Salvador Muñoz Checa, labrador; el 
Marqués de Cauche, propietario; Juan 
Cuadra Biázquez, industrial; Manuel 
Ramírez Jiménez, lábrador y propietario; 
Antonio Arenas, abogado y notario; 
juan Biázquez Pareja,, labrador y pro-
pietario; Antonio Hiáalgo, presbítero; 
Joaquín Rodríguez, ídem, y Nicolás. 
Lanzas, párroco de San Miguel. 
B l mejor surt ido ep pe r fumar í a 
lo e n c o n t r a r á en 
C A S A B E R D U N 
SUBASTA 
Por acuerdo de! consejo de familia 
de la incapacitaíia doña Socorro Rosa-
les Salguero, se sacan a pública subasta 
las dos siguientes participaciones indi-
visas de fincas: 
A. Una de doce centésimas, ocho-
cientas cincuenta y siete cienmilési-
mas de un predio urbano constituido 
por dos casas,una sita en la calle Diego 
Ponce, marcada con el número 23, y 
otra en la plaza de la Constitución, hoy 
de San Francisco, con el número 11, de 
esta ciudad. 
B. Otra de once centésimas, qui-
nientas setenta y una cienmilésimas de 
un predio rústico llamado de ios Co-
driales, de cabida de quince hectáreas, 
noventa y ocho aréas y setenta y cinco 
centiáreas, en el partido Cerro del Ajo, 
del término de Mollina. 
La subasta tendrá lugar a las tres de 
la tarde del día 27 del corriente en el 
estudio del notario de esta ciudad, don 
Antonio Arenas, Maderuelo, 9, donde 
desde hoy están de manifiesto el pliego 
de condiciones y títuloi de propiedad. 
Suplemento al número 6. E L SOL DE ANTEQUERA 
x N O T I C I A S I 
EL DELEGADO GUBERNATIVO | 
Por renuncia del que Jo fué anto- j 
riormentc, ha sido nombrado nuevo 
delegado gubernativo ele ésta, el te-
niente coronel de Infantería D. Ricardo 
Serrano. 
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
S« da como muy probable que a 
últimos de la entrante semana, pase 
por ésta, con dirección a Granada, el 
ilustre general Primo ds Rivera, presi-
dente del Directorio Militar. 
De confirmarse estos rumores, es de 
esperar que acudan a la estación a ofre-
cerle sus respetos todas las clases so-
ciales antequeranas. 
DE VIAJE 
A pasar las Pascuas con su distin-
guida familia, ha venido de Madrid, el 
arquitecto don Francicco Checa Perca. 
"UNA CHICA DE TEATRO" 
se titula la novela de Nicolás de Salas, 
que publica esta semana la Biblioteca 
de "La Risa" :: 0.25 en "El Siglo XX". 
CIRCULAR ACLARADA 
"Como aclaración a la circular pu-
blicada en el Boletín Oficial del 5 del 
actual, referente al inventario de trigos 
y harinas de la provincia, por haberse 
recibido en la Junta los datos de algu-
nos Ayuuíamieutos mal interpretados, 
se hace saber lo siguiente: 
í.0 Todos los declarantes tienen la 
obligación de hacerlo con arreglo al 
modelo que se insertaba en el citado 
Boletín, no admitiendo los alcaldes las 
que no se presenten en esas condi-
ciones. 
2. ° Los poseedores de trigos y, de 
harinas tienen que dar los precios de 
dichos dos artículos, según se pide en 
el cuarto encasillado, cuidando de ha-
cerlo con toda claridad, bien ponién-
dolo en dos renglones o dividiendo en 
dos dicho eneasülado. 
3. ° Los cosecheros y almacenista? 
de trigo harán constar a cómo lo ven-
den, puesto sobre vagón en estación 
más próxima, y los fabricauks y moli-
neros,, el precio a que han adquirido 
el trigo y venden jas harinas". 
POR CALUMNIA 
Por este Juzgado de instrucción se 
ha decretado la prisión de Antonio Gra-
nados Martín, por calumnia a la autori-
dad municipal y militar, en denuncias 
remitidas por el Gobierno militar de 
Málaga, habiendo sido ingresado dicho 
individuo en nuestra cárcel. 
POR COACCIONES 
i En el mismo Juzgado ha sido incoa- j 
do sumario por coacciones en virtud de j 
que varios vecinos del Valle de Abdaia- j 
jís han impedido la constitución de la i 
Junta de repartimiento del año actual. 
M a ñ a n a lunes... 
L a n a s para vestidos 
a DOS CHALIES. 
C A S A B E R D U N 
En la nauomuina: 
ra 
ra 
ra 
Msntecacios. 
Polvo roneos. 
;:r©s. 
Roscos. 
Ouiloes finos. 
Rastel ería. 
Embutidos. 
Riambres. 
Conservas. 
Galletas. 
Vinos y Coñao. 
/ A n í s d&l IS/lono. 
Gran varMaa en miñfñl 
DE TODAS CLASES 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
mm mmm ímm 
M Á L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
üimoneda permanente 
SAN AGUSTÍN. AL PÚBLICO: 
Desde el 27 de Octubre no admite esta 
Casa efectos, y sólo permanecerá abierta 
para que puedan retirar los que existen 
en depósito; rogando lo hagan antes de 
finalizar el presente ano. 
SUBASTA DE ARBITRIOS 
Por la Dirección general de Admi-
nistración se ha acordado señalar el ¡ 
día 17 del próximo Enero, y hora de I 
las once, para la subasta del grupo d« | 
arbitrios municipales de Pesas y medi-
das, Plaza de .abastos, Cédulas perso-
nales, Matadero, Carruaics d? lujo, Es-
tablecimientos en la vía pública, Pues-
tos públicos de frutas y Carnes frescas 
y saladas, por tiempo de-cinco años y 
renta anual de 187.634,25 pesetas. 
Los pliegos para optar a la subasta, 
podrán presentarse durante los días há-
biles hasta el anterior «n que haya de 
celebrarse la licitación en el Negociado 
correspondiente de este excelentísimo j 
Ayuntamiento. 
NATALICIOS 
La esposa de don Antonio Rosales 
í Martínez, ha dado a luz un niño. 
I También ha dado al mundo una 
i ¡niña, la esposa de nuestro amigo dpn 
j Manuel Díaz iñiguez. 
4 Igualmente dió a luz una niña, la 
esposa del amigo nuestro don juan 
Ruiz Ruiz, labrador de Humilladero. 
SE VEKDE 
La casa núm. 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Para informes, 
don Antonio Romero, calle Diego Pon-
ce, número 14. 
SALON RODAS 
Para esta noche, ios episodios 11 y 
12 (cuatro partes) de "Carta fatal", e 
interesante drama policíaco én cuatro 
partes, titulado "El misterio de la en-
capuchada". 
Para los días 25, 26 y 27 (de Pascua), 
la gran serie en dieciocho episodios 
I "El disco en llamas", interpretado por 
el celebrado actor Elmo Lincon y pre-
ciosas exclusivas. 
LA ORAN GUERRA 
no sólo ha destruido la organización 
social y política del mundo, sino que 
ha transformado la vida patriarcal de las 
familias, contribuyendo a que el exceso 
de trabajo en la lucha por la vida haya 
producido horribles neurastenias y un 
desgaste en los organismos sanos y ro-
bustos, y como el anémico y depaupe-
rado necesita vigorizar sus células y 
sus músculos para continuar sus traba-
jos, los más eminentes médicos han re-
conocido que uno de ios tónicos más 
apropiados, es el Jarabe de Hipofosfitos 
Salud. Éste poderoso reconstituyente 
tiene imitadores; por lo mismo, con-
viene advertir que el verdadero es el 
que en la etiqueta exterior lleva impre-
sas con tinta roja las palabras Hipofos-
fitos Salud 
VECINOS MAL AVENIDOS 
El zapatero Juan Lebrón Romero, 
i habitante en calle de San Miguel, ha 
denunciado en el juzgado municipal a 
sus vecinas María Reina Fernández j¿ 
su hija María, que le insultan, según él,' 
siempre que le encuentran. 
Por cuestiones de vecindad, maltra-
tó de palabra Socorro Toro Durán, de 
calle San Bartolomé, a Ana Vílches 
Jiménez, por lo que ha sido pasado 
parte al Juzgado. 
GATO HIDRÓFOBO 
En la calle Consuelo, un gato hidró-
fobo ha mordido a los pequeños Agus-
tín Parejo Campos y Socorro Campos 
Fernández. 
ATROPELLOS 
Al entrar de calle Aguardenteros a 
la del Infante el automóvil del labrador 
de Alameda, D. Marcelino Espejo, se 
^travesó el niño Pedro Casaus Alvarez, 
que fué alcanzado por ei carruaje, ca-
yendo al suelo. Conducido a su domi-
cilio y requerido un médico, le fueron 
apreciadas contusiones «n la cadera de-
recha y costado izquierdo, de pronós-
tico reservado. 
También ha sido atropellado el niño 
Enrique Fernández Machuca, en la 
plaza de Abastos, por un carro que 
conducía Juan Tirado Vegas. 
{ADIÓS LA CENA DE PASCUA! 
Don Gaspar del Pozo ha denuncia-
do que en la noche del 15 le hurtaron 
dos pavos del tejar que tiene en calle 
de la Estrella, asaltando las tapias de! 
mismo. 
m ^ 
O D A S 
Ei más extenso surtido en Catálogos 
de Modas, para señora y niños, lo 
encontrará en la Librería Jjyjg JJ 
cimas par uina 
D E ESGHIBIPJ 
UNICOLOR Y BICOLOR 
F I J A S Y DE COPIAR 
13 milímetros srncho. 
En caridad superior las vende F . Muñoz-
Secretos k l fluido eléctrico 
F r a u d e s a que s e presta y ú n i c o siste-
m a rac ional de venta para evitarlos 
e f icazmente , por 
A T I T O T I I O 6 . D 6 L 6 A D O 
O» venta en la librería «El Siglo XX». 
Para ios que leen: 
La librería EL SIGLO XX, además de re-
cibir encargo de cuantas obras se deseen, 
está en relación con las más importantes 
casas editoriales, que le sirven las últimas 
novedades que se publican. 
"Ciargantúa y Pantagruel", por Rabelais.— 
Traducidas y recompuestas de las edi-
ciones reputadas como más auténticas y 
escrupulosas, anotadas y comentadas por 
E. Barriobero y Herrán.—5 pesetas. 
"Los náufragos del Glaciar", (primera parte 
de Tierras resusitadas), por el Coronel 
ígnotus.—Biblioteca Novdescocientifica. 
4 pesetas. 
C I E N C I A S 
"Las casas de duendes.—Al margen de la 
muerte y Su misterio", por Camilo Flatn-
marión. Traducción de J. Meliá.—7 ptas. 
"Hacia la solución práctica de la cuestión 
social", por el P. Graciano Martínez, 
agustino. (Con las licencias necesarias.) 
9 pesetas. 
"La pintura romántica en España. — Jenaro 
Pérez Villaamil", por Antonio Méndez 
Casal.—Interesante estudio, con nume-
rosas leproducciones de acuarelas y gra-
bados.—10 pesetas. 
Madre del corazón, prenda adorada, 
¿Adonde estás que ya mi voz no escuchas? 
Te llamo con afán y no respondes 
Y ante mi llanto permaneces muda. 
Oye al ser que llevaste en el seno: 
Que no existe en el mundo otra criatura 
Que más te adore, no; pues que mi vida 
Tomó su ser, ioh madre!, de la tuya; 
Mira por mis mejillas cómo corren 
Las lágrimas que brotan una a una 
De mi corazón, por el dolor herido, 
De un alma do se encierra la amargura. 
Mas en vano-te llamo, madre mía; 
En vano te dirijo tierna súplica. 
Pues no has de contestar aunque te llame 
Ni mis ojos te ven aunque te buscan. 
Te perdí para siempre, ser querido, 
Y contigo mi bien y mi ventura; 
Para siempre perdí mis ilusiones 
Que he visto marchitarse una por una; 
Ya no tendré quien mi dolor consuele, 
Quien calme mis pesares, mis angustias. 
Ni quien enjugue las amargas lágrimas 
Que de continuo mis mejillas surcan. 
Ya el mundo para mí no tiene encantos, 
Y tan sólo un pesar a mi alma abruma, 
Pesar terrible que mi pecho oprime, 
Que aumenta sin cesar mi desventura. 
Ya solo y triste, sin ningún amparo, 
¿Qué me resta en el mundo?; por mí cruzan 
Las horas más amargas sin que nadie 
Venga a calmar mi lloro ni mi angustia. 
Yo detesto la vida, la defesío: 
No encuentro en ningún ser esa dulzura 
Que encontraba en tu pecho, madre mía, 
Y mi vida no es vida sin la tuya. 
Era contigo el mundo un paraíso. 
Hoy, sin ti, para mí cárcel oscura. 
¡Oh dolorl, yo te llamo, ven y rompe 
Del corazón las fibras una a una. 
¿Qué le resta en el mundo miserable 
A quien pierde su madre?, la amargura, 
El pesar, la aflicción, los sinsabores... 
Por eso, ven, dolor, haz que sucumba 
Y así podré reunirme con mi madre, 
Aunque sea en el seno de la tumba. 
ANTONIO MATAS DELGADO 
Hoy 4 de Diciembre de 1923. 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
NADA T A N E F I C A Z PARA VENDER 
COMO UN ANUNCIO EN UN PERIÓDICO 
A C R E D I T A D O 
ANÚNCIESE EN E L SOL D E AN-
T E Q U E R A Y AUMENTARA SU 
NEGOCIO 
ün curioso enigma 
Reproduciendo una noticia del «Chi-
cago Tribune», escribe <Le Matin» que 
en la Coruña ha ocurrido el siguiente 
y singularísimo hecho: 
Dos mujeres, madre e hija, rasadas 
ambas y que vivían en la misma casa, 
dieron a luz el mismo día un hijo cada 
una. Todos los parientes, que eran nu-
merosos, estuvieron por la casa durante 
todo el día,atendiendo a las parturientas, 
cuidando de los niños, admirándolos, 
comentando la extraordinaria coinciden-
cia, etc., y cuando más tarde quisieron 
restituirlos a sus respectivas madres, ya 
no supieron a cuál correspondía cada 
cual, y ni siquiera la voz de la sangre 
pudo descifrar el enigma. 
Se decidió entonces escoger a ciegas 
y bautizar a los dos niños, el uno des-
pués del otro, pero el sacerdote pro-
testó y denunció el hecho a las autori-
dades. 
Probablemente no será nunca posi-
ble resolver ese enigma, por efecto del 
cual una de las madres podría muy bien 
ser abuela de su propio hijo, y cuando 
I el marido de la hija regrese de la Ar-
| gentina, no sabrá a punto fijo^si^besa a 
su hijo o a su cuñado. 
Para impresos económicos, 
E L SIGLO X X 
Para impresos de lujo, 
E L SIGLO X X 
Para papel de cartas, sobres, etc., 
E L SIGLO X X 
Para libros de contabilidad, 
E L SIGLO X X 
Para revistas de modas, 
E L SIGLO X X 
Para artículos de oficinas, 
E L SIGLO X X 
Para libros de recreo y estudio, 
E L SIGLO X X 
Siempre encontrará lo mejor y más 
económico en 
E L SIGLO X X 
La Lotería española 
en Argentina 
Buenos Aires.—Por mediación de 
los Bancos han llegado a esta capital 
numerosos billetes de lotería de España. 
Se calcula en más de diez millones 
de pesetas el importe de los billetes 
adquiridos. 
Se espera con gran expectación el 
día del sorteo, pues cada vez aumenta 
la afición a este juego. 
De los billetes adquiridos en esta 
capital, se envían muchos a otras ciu-
dades del interior y a otras Repúblicas. 
EL SOL DE ANTfi^yMIA — PAgiaa 6.» 
La Lotería Hacional 
LOS PREMIOS MAYORES DE LA 
JUGADA DE AYER, DÍA 22 
Deseosos de corresponder al favor 
que él público nos muestra y ante la 
expectación que siempre existe por 
conocer cuanto antes los números que 
han sido agraciados en ia jugada de 
Lotería de Pascua, por aquello de <a 
ver si ahora nos toca el gordo», nos 
pusimos en contacto con nuestro que-
rido colega «La Unión Mercantil», con 
el que celebramos ayer tarde una con-
ferencia telefónica, trasmitiéndonos la 
lista completa de los números mayores 
del sorteo, que abajo insertamos, la-
mentando como tantísimos españoles 
que no nos haya tocado la más leve 
participación en tan profuso reparto de 
pesetas. Ahora pondremos nuestras es-
peranzas en la jugada de Reyes..., ¡y a 
recibir otro desengaño! 
La primera bola que salió del bom-
bo fué la número 41.666 premiada con 
diez mil pesetas. 
PESET>S NÚMEROS POBLACIÓN 
15.000.000 18.398 Madrid. 
mOOO.000 33.006 Lérida-Huesca. 
5.000.000 11.637 Madrid. 
2.000.000 28.496 Madrid. 
1.000.000 40.340 Sevilla. 
500.000 41.749 Salamanca. 
250.000 15.457 Madrid. 
200.000 5.274 Granada. 
150.000 36.370 Palma. 
100.000 15.661 Barcelona. 
100.000 9.831 Madrid. 
80.000 32.398 Barcelona. 
80.000 31.998 Barcelona. 
60.000 21.911 Madrid. 
60.000 43.758 Madrid. 
50.000 35.297 Bilbao. 
38.350 Barcelona. 
31.208 Reus. 
» 3.214 Madrid-Palma. ¡ 
29.126 Valladolid. 
42.780 Jumilia. 
45.661 Santander. 
24.067 Madrid. 
38.127 Santander. 
36.008 Sevilla. 
LIBROS NUEVOS 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
CIENCIAS 
BIBLIOTECA DE MEDICINA POPULAR 
«La mujer normal y la desequilibrada», 
por el doctor W. Mackencie. — El 
enigma del temperamento.—-Las de-
cepciones de los sentidos; 5 pesetas. 
«La frialdad amorosa de la mujer», por 
el doctor W. Mackencie.—De dónde 
viene la frialdad.—Condiciones fisio-
lógicas del placer; 5 pesetas. 
NOVELAS 
"El jefe politico", por Caballero Audaz; 5 pts. 
"El hambre y la sed", por Mary Floran; 5 pts. 
"Los cuentos de Andalucía", por Luis León 
Domínguez; 4 pesetas. 
"...Y el amor volvió", por Maryan; 4 pesetas. 
"La Fresneda", por M. Aigueperse; 4 pesetas. 
CUENTOS DE MI TIERRA 
Lo prohibe 
En lo alto de una de las sierras que 
dominan la vega archidonesa, a no mu-
cha distancia de la estación de Salinas, 
había un caserón medio caído que fué 
monasterio en los primeros años del 
siglo XIX. Expulsados los religiosos 
de sus conventos en aquellos días de 
efervescencia política que siguieron a 
la muerte del Rey Deseado, el monas-
terio se convirtió en almacén de cerea-
les y aceitunas, adquirido por un rica-
cho de las Algaidas, que como no se 
cuidaba de hacerle obra, se desmoro-
naba poquito a poquito, acabando por 
no poder utilizarse. 
Llegó la restauración borbónica, y 
los frailes volvieron a España, buscan-
do sus antiguos refugios, aunque eran 
pocos los que encontraban en condi-
ciones habitables. Los capuchinos y 
los trinitarios hallaron acomodo en An-
tequera, en aquella tierra de la que se 
dice: 
«De Antequera, 
ni mujer ni montera, 
y si ha de ser 
mejor quiero montera que mujer.» 
Vulgaridad que no tiene razón, pues 
los sombreros antequéranos son de 
muy buena calidad, y las antequeranas, 
mujeres que valen por todos conceptos. 
¡Hay cada «jembra» allí, que si se de-
jasen robar, veríamos quién era el 
guapo que del dicho del vulgo se acor-
daba! 
Los dominicos y los mercenarios se 
acomodaron en otros puebieciiios cer-
canos, y sólo quedaron unos frailes, no 
sé «si franciscanos o alcantaristas, sin 
casa donde refugiarse. 
Estando el superior en Archidona, 
el capellán de la Ermita de la Virgen, 
un cura muy bondadoso y anticuado,le 
hizo alusión del monasterio de la sierra. 
No cayó la advertencia en saco roto, y 
visitando a unos, rogando a otros, ha • 
ciendo ofrecimiento a los más, escu-
chando el consejo de los menos, dié-
ronse los frailes tan buena maña que 
el ricachón de las Algaidas les cedió 
el caserón, los cortijeros de la vecindad 
hicieron las obras de reparación, y una 
señora devota se hizo cargo de reedifi-
car la capilla, sin otra recompensa que 
el derecho de que la enterrasen alli el 
día que Dios la llamase a nueva vida. 
Quedó el convento instalado, ocu-
paron las celdas los religiosos, incluso 
el superior, y sólo hacía falta un her-
mano lego que se encargase de recorrer 
aldeas y campos, solicitando limosnas 
para sostén de la Comunidad, ya que 
ésta nc contaba con bienes de ninguna 
especie, siendo además uno de los vo-
tos de la Orden el de rigurosa pobreza. 
Demandó el puesto vacante el señó 
Manolo Requena, sacristán de la iglesia 
del Cristo de Archidona, varón piadoso 
pero amigo de la holganza y de darse 
buena vida. Aceptáronse sus servicios, 
le dieron su hábito y le leyeron los es-
tatutos de la comunidad en la parte 
que podía corresponderie. 
Amaneció el día en que por vez 
primera era su deber hacer la póstula, 
y ie entregaron la tradicional capacha. 
El señó Manuel, convertido ya en her-
mano Manuel de San Nicolás de Barí, 
empezó a recorrer cortijos, y en verdad 
que no fué día desgraciado, pues la ca-
pacha se llenó y en el bolso sonabín 
algunas monedas. 
Pero la carga le pesaba mucho, 
aquellas cuestas ie fatigaban, aquel 
constante ir y venir le preocupó, y 
creyó lo más prudente pedirle al ven-
tero de la Moraleda, que era antiguo 
amigo suyo, la burra de que era pro-
pietario, para que llevase la capacha. 
Y tras la capacha se subió el her-
mano Manuel, que hizo su entrada en 
el compás del convento, orgulloso dé 
su éxito y de su buena idea para no 
pasar malos ratos. 
Estaba el superior en el banco de 
piedra de la puerta de la capilla, re-
zando en su voluminoso breviario, 
cuando vió llegar burra y jinete. 
Extrañóse su reverencia, avanzó al 
encuentro del hermano postulante, y 
con paterna! acento le dijo: 
—¿Cómo es que viene en caballe-
ría? ¿Se siente malo? ¿Ha sufrido algún 
accidente? 
—Nada de eso, padre; es que la ca-
pacha pesaba mucho y mi humanidad 
más, y busqué el remedio. 
El superior, con cierta seriedad, res-
pondió: 
—¿Ha olvidado seguramente que 
nuestra regla prohibe ir en caballería? 
Quedóse confuso el ex-sacristán de 
la iglesia del d i s t o ; pero como no le 
faltaban recursos, exclamó: 
—No, padre, no lo he olvidado: 
pero la regla prohibe ir en caballería, 
y ya ve usted que yo no voy, sino 
vengo, 
Narciso Díaz de Escobar. 
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G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
Vino La Palma, arroba de 10 litros . 15 ptas. 
« « el litro 
Vino blanco y tinto de Valdepeñas, es- , 
pecial para comidas; arb. 16 litros 10 * 
El iitro de la misma clase , . . 0.70 < 
Coñac l erry , clase superior, el! ütro 4 < 
Aguardiente triple, de Lucena Hermas 
nos, el litro 3 « 
E M B O T E L L A D O S D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
Especialidad en conservas 5c Pescado, Frutas y Hortalizas 
Atún gn aceite, lata de cuarto kilo 0.90 
l l em ídem, docena de latas . 9.56 
Dulce de membrillo de Pte. GeniUilo 2.50 ptas. 
Leche condensada " L a Lech§ra„ lata I.G0 * 
Mi especialidad en Jamones del país y S. M. én "tapas,, 
U o olvicisr las s e ñ a s s " E l Aij-aacésij, - S . B a r t o l o m é , 2 
esquina a ca l le E s t e p a . - Anteqyera . 
no osad m á s que la 
1$ la de mejores ?: resultáis. 
Depósito en Anteqmra: C a r r e t e r a de la E 
Oficinas: Medidores. 8. ~ 
W 9 
A N U E L D Í A Z l i l d O E Z . 
E t l / IEIOR D E WQ 
^ R O B A D L O Y O S 
DE VENTA E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
S 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS, - - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODñS CLASES 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda de Rafael Bacza Viana 
M A L A C* A 
mm mmm 
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JÓSE mnm ESPÍLSOHS 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos. 
Especialidad en Tuberías de ce-
mento y todas clases de objetos de 
piedra artificial y granito. 
Exposición: MARQUES DE .LARIOS, 12. 
Fábrica: PUERTO, 2. 
A A L A G A 
Todas las baldosas de esta Fábrica llsvan 
su nombre por el reverso de tas mismas. 
ü e viernes a viernes 
Movimiénto de poblución en ' ¡a semana 
Los que nacen 
Concepción Muñoz Campos, Ma-
nuel Can illo Martín, Francisco de 'Asís 
Rtina Burgos, Virginia García Recuer-
da, Francisco Ruiz Pinto, Consuelo 
Garrido Cabaüero, Aurora Díaz Martí-
nez, José Trillo Paíoinino, Sebastián 
Vargas Pedraza, Francisca Roldán Ruiz, 
Rosario Terrones López, Angel Repiso 
Pineda, Santiago Castillo Palomino, 
José Terfones Vegas, Luis Rosales Rei-
na, María Leocadia Ruiz Ramois Teresa 
Rico Ríos, Rosario Avila Pedrosa, Ana 
Jiménez Baeza, Dolores Díaz Muñoz, 
María Cortés Sánchez, Josefa Gómez 
Vergara, Rosalía Jiménez Ariza, 
Va¡ones, 14. —Hembras, 9. 
Les que mueren 
Teresa Colorado Rosas, 10 años; 
Francisco Acedo Márquez, 75 años; 
Felipe Cano Ordóñezr 6 días; José 
Guerrero Conejo, 55 años; Teresa Gár-^  
cía Rodríguez, 25 años; Josefa Sánchez 
García, 83 año^; Josefa Domínguez 
Fernández, 62 años. 
Varones, 3.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos v . . . 23 
Tota!, de defunciones. . . . 7 
Diferencia en favor de la vitalidad 16 
Los que se casan 
Bartolomé Melero Rodríguez, con 
Ana Cásasoia González; Diego Casado 
Caro, con Inés Vila Gnerrero; Juan 
Cedano Martín, con Ana Palomo Pe-
draza.. . : , - ' ¿3?» T- • 
Sección Religiosa:. 
Jubileo de las cuarenta horas para ta pré~ 
mima semana, y señaras que le eoetean. 
Iglesia de ÍTlaér© de j3¡os 
Día 23. —Don José del, Pozo Herrera. 
por su padre D. Diego del Pozo. 
Día 24. —Don Antonio Gutiérrez, pre^ 
bitero, por sus difuntos,, .Vr-0* 
Parroquia de Sarita TTlaría 
Día 25.—Doña Catalina Dromcéns. 
Día 26.—Don Manuel Hidalgo, por su 
esposa y por los padres de ambos. 
Día 27.—Don Manuel Moráles Berdoy, 
por sus difuntos. 
Día 28.—Don Manuel Hidalgo, par su 
esposa y por los padres de ambos. 
Día 29.—Doña Dolores González, ,por 
su esposo don Manuel HazáñaSí .: " 
Día 30.—Vacante. 
Día 31.—Doña Teresa Hidalgo, v|uda 
, de Ruiz, e hijo, por su «sposO iy 
1padr• 
PROQRflm/V 
que ejecutará la banda de música en 
el Paseo de Alfonso XII I , hoy domingo, 
de una a tres de la tarde. 
I.0 
.2.° 
3. ° 
4. ° 
'5.° 
Pasodoble «Pericos de Aranjuez>( 
por Camarero. 
Vals bostón «Azul», por A. Margis. 
Fantasíá«Relna mora>,por Serrano, 
f'oika «La Regente», por E. Calvis. 
Pasodoble «Tuinien», por Ortégái 
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Cuentas del Ropero 
Escolar del Niño J e s ú s 
A ñ o 1922 a 1923 
INGRESOS 
E! año anterior quedó un sa!do 
a favor de 375.09 
Ingresado por ia subvención 
anual que este Excelentísi-
mo Ayuntamiento consig-
na a favor de esta hermosa 
obra 986.70 
Ingresado por intereses y co-
bro de cupones de la libre-
ta de la Caja Postal de 
Ahorros 46.1Q 
Ingresado de los señores so-
cios protectores durante 
los doce meses del año 561.50 
Total de ingresos 1.969.48 
' . : GASTOS ; 
Factura núm. i : A ü). José Na-
varro Berdún, por 160 me-
tros suave a 1.60 metro y 
85'50 metros dril a 1.50 pe-
setas el metro s 384.— 
Factura núm. 2: A D. Manuel 
León Manzano, por 172 
varas dril-a 1.50 pesetas vara 255.— 
Factura njArn. 3: A-P.; Antppio 
Ruiz Miranda, ppi 60 varas 
de tela sin hueso a 1.50 
vara ,1. 90.— 
Factura nüm. 4: A D. Serafín 
Rosales, por 70 varas y 7» 
de dril liso a 1.50 pesetas; 
18 varas dril mezcla, a 1.25; 
61 varas dril liso, a.2.00 pe-
setas y 1 docena-pañuelos 256.— 
Factura núm. 5: A. O. Rafael 
Pino, por 233 varas y i[% a 
una peseta vara , 233.50 
Factura núm 6: A D.José Ro-
jas Castilla, por Í19¡45 jme-
trps;dril sarga a 1,75 pese-
ta¿; '¿íor 26 Va varas vichy, 
a 1.50 pesetas yará; por 28 
VJ varas vichy a 1.25 pe-
setas vaía, y por 48 7* 
varas dril llftás; á 1.25 pe-' 1 
setas Varar • 520.30 
Factura ñúms 7: Á. D. José 
Berdún Adalid, por 10 va-
ras granité negro, a'1 pe-
seta; por-22 Id y 7, suavti; 
por 85:V2 djíl, a 1.50; por 
3 vichy;-a 1 péííeita; por 7 
lanilla, a 1 peseta; por 6 
vlbhy, a 1.25 pesetas y de 
géneros • 
Total de gastos 
DEDUCCIÓN 
Bonificación de ía fáctufá nu-
mero 6 8 30 
• 'Í ' ' ' .Tóíal pagado 1.91975 
Nim)S premiados 300 
Niña^ premiadas 200 
Total de niños y niñas premia-
dos en las escuelas nacio-
nales dé esta ciudad 500 
-Es 
189.25 
1.928.05 
MAiEL YERGARÁ HELAS 
2 LOS MEJOR6S 
NTECAD0S 
ROSCOS 
Y ALFAJORES 
son tos de esta casa 
-t 
as 
o o 
A N T E Q U E R A 
^ 1 A N T E C A D O S 
ELABORADOS A BRAZO 
y con el tradicional esmero. 
C a s a d© P U R A V A L L E : 
Plaza de Abastos, nóna. J6 
ran Barato 
Los sombreros y gorras de gran 
novedad y más baratos se 
encuentran en la 
Sombrerería U RfiFUEL NUEVO 
Calie Estepa, núm. 33 
al lado ds la iglesia de ^ . - A g u s t í n 
Un saldo de gQira^ 
a 4, 5, 6, 7.y 8 reales, y b l l l í a f l í a s 
a precios de fábrica 
Rafael Nuevo, - E s t e p a , 3 3 
a t r a e n " S ü á f e z 
Participa al público que está dedicada a 
la confección de Postizos y Ádpmm para 
la cabeza; Pelucas, Ramales, Bisoñés y 
transformaciones. 
También hace Bordados a Máquina y 
y se dan lecciones a domicilio. 
Reside: calle Barrero (sin salida), n° 3 
L A P R O N T I T U D 
Aníequera 14 Diqiembfe 1923.-
copia, la secretaria, AURELIA PEREA. 
6RAIS1 BARATO DE C A L Z A D O 
— — O E • 
E N R I Q U E G O N Z Á L E Z 
CALLE ESTEPA, 23 
(JUNTO 'AL BANCO HÍSPANO) 1 
Especialidad en las medidas. 
B I Q C 
¡Práctico y económicol En EL SIGLO XX 
l ^ L ú a m e m o del 
Oran Somatén Español 
¡3 . -t j 
99 
O* í 
SO ¡ 
73 
• t 
S5 
, (Goniinuación) 
En resumen, el Somatén armado está 
.constituido por cabos, sub-cabos e in-
dividuos; como supéridreS'suyos están 
en cada provincia ios cabos de Zona, 
intermediarios entre el Somatén y la 
comisió'n organizadora. 
DEL COMANDANTE GENERAL DEL 
SOMATÉN Y AUXILIARES 
Art. 5.° Ei comandante general, del 
Somatén, será jefe de los de todas las 
provincias, y su nombramiento segtiri 
el R. D. de su creación va anexo al 
cargo. 
AfL 6Íp Correspotide al G^mándan-
íe general: 1 
, . Proponer .al .capitán ganeraJ, • los 
oíiciales que han de auxiliarle en su 
ce/metido, ásí cómo eí nombramiento 
de las comisiones organizadoras. 
Ordenar cada cuatro meses, el 15 
de Marzo, 15 de JuÜé 15 de Noiiémbre, 
la reunión ordinaria de jas comisionas 
organizadoras; débiendíd ^p reád i rÜs 
cuando lo esiirñe necesario y ordenar 
reuniones extraordinarias siempre -que 
las circunstancias lo exijar. 
Acordar, previa aprobación de la 
Süp'énóridádj el límite de las cuotas 
•que han de satisfacérsé por los afilia-
dos a la Institución, así como aprobar 
las multas que fe impongan, por infrac-
ciones cometidas, v 
Apróbar los nomBramieníos de con-
iador ::y seerétario 'dp. j^g .comisiones 
organizaopras, que serán hechos por 
las; mis más. ' 
Recibir y trasmitir cuantas comuni-
caciones'se le dirijan, y resolver'por m, 
0 consaltar a! capitán genéfa!, las du-
das que^Se lelocurraa, 
DE LAS COMISIONES 
ORGANIZADORAS 
Art^-T. En las capitales de las 
provincial de la segunda región, habrá 
comisione^ organizadoras, compuestas 
de un presidente y de 10 a 16'vocales, 
nombrados como se-tlice en ercapítulo 
anterior. %* 
Art.. 8.° En jas restantes poblacio-
nes importantes, por ejemplo, cabezas 
de partido' judiciales, e¡i que se esta-
blezca e! Somatén, ia comisión ia for-
marán un' presidente y seis vocales, 
siendo el jefe de la caja de Recluta 
preferenlemeníe, si lo hay, o él coman-
dante militar, o el que sé'designe si no 
hubiera tampoco del anterior, el que 
hará'en la población lo que el coronel 
de;la Zqx^^fl 1^ capií^es. # ¿ . * r \ h \ 
1 "Art- 9.° Todos los cargos de las 
comisiones organizadoras, son voíun-
tariol .y^tuífel^bí i ldai íéóí iá t Roma-
nización, disciplina y servicio del So-
^raatén o Somatenes dé su'brovincia 
(Continuará) 
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Ü O S N I Ñ O S D E P E C H O N O D E B E N 
T O M A R L E C H E D E V A C A 
! 
Coagula en el estómago, y como e! niño 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va 
Si la ¡eche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digcnr. hsu 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digiejen total y rápidamen-
no tiene la lesistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y Sí crían o 
ayudan a criar .maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que eLniño esté. Úsese el biberón G L A X O . 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA M A L T E ADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa ciase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que su t ién tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» E S MEJOR, EXÍJASE Q U E SEA 
«HARINA M A L T E ADA» de la CASA G L A X O . Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
í i p r l a d o r e s exclusivos en España, Portugal y Marruecos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p . Montera. 1 8 . - - M a d r i d . 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
más grande que un templo, es 
L A W I M B E L M I J M I 
vende sus artículos 
más baratos que otros eátablecimie 
i AQUÍ ESTÁ LA MUESTRA! 
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Manteca Hamburgo Bruun, 5.25 lata. 
Manteca Veiarde, 2.40 lata 400 grms. 
Idem ídem, 7 ptts. lata de 4 libras. 
Idem idem, 22.50 lata de 6 kilos. 
Calamares en su tinta, 1.60 lata 7 , k.0 
Sardinas en aceite, 1.25 id. id. 
Fritada de bonito, 1.25 id. id. 
Salmón ai natural, 2.10 id. id. 
Alcachofas al natura!, 0.90 
Melocotones a! natura!, 1.10 
Champignons, 0.75 
Papel mantecados, 12 pesetas resma. 
Papel confitero, 2.50 resma. 
Papel de fumar Abadie, 11.25 caja. 
Idem ídem, 1.50 docena de libritos. 
Papel Mapa y Fénix, 3.50 caja. 
Papel Auto y Gisasui, 3.50 caja, 
ídem ídem, 0.45 docena de libritos. 
Papel del Toro, 3.75 caja, 
ídem ídem, 0.50 docena de libritos. 
Papel Ebtrella, 3 pesetas caja. 
Idem ídem, 0.40 docena de iibriros. 
En 
Leche condensada «Lechera> 1.60 
Harina lacteada «Nesílé,>, 2.20 
Tomate natura! A., 0.45 lata grande. 
Tomate natural Trevijano, 0.50 
Tomate pasta de! Payaso, 0.60 
Tomate pasta Trevijano, 0.70 
Puié de habichuelas, lentejas, gui-
santes o habas, a 0.40 
Guisantes a! natura!, 0.90 
Tapioca, 0.40 
Harina de aven;), 1 peseta. 
Maizena, 0.75 
Maizavena, 1.75 
Flan y postre «Ideal», 1 peseta. 
Avena cacao, 2.25 
Crema de maíz, 0.75 
Pudines almendra y chocolate, 0.80 
Thé Lhiptón, número 1, 3 pesetas 
lata de 115 gramos. 
Idem ídem, 2.75 paquete 125 grms 
Thé Pekoe, 1.50 paquete 100 gnus-
Thé Souchong, 1.25 paquete 100 grs-
los demás artteuíos pregunten precios del día, por la 
constante variación de ellos ¡ Siempre afinados! 
Un embuste más grande que un cerro 
es que haya quien compita con 
L A F I N D E L M U N D O 
EL PORVENIR 
infante D- Fernando, 22 y 24 
Este Estabiecimienío de C a l -
zado regala a su numerosa 
clientela 
1 I p i l E i t t l e m 
en combinación con la jugada 
de la Lotería Nacional del día 
2 de Enero de 1924. 
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